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The group jade body ornament, which has the characteristics of complex 
structure, exquisite craft and unique wearing style, can be considered as one of 
the most excellent works of our ancient jade objects. It developed and became 
mature in West Zhou Dynasty, then kept being used till Ming and Sing Dynasty. 
It was such a long time that can be the longest of all the jade objects. Therefore, 
the group jade body ornament is very important material in both Chinese ancient 
jade developing history and etiquette system developing history with its 
unparalleled academic value. 
Zhou Dynasty, which is the most important period in the whole developing 
history of the group jade body ornament, has been paid much attention to by 
researchers for a long time. However, there isn’t a full-view research result 
covering the whole Zhou dynasty until now, and this paper will try to make some 
preliminary explorations in this area.  
This paper mainly gathers the group jade body ornament materials 
unearthed in the graves of Zhou Dynasty, and divide them into two periods: 
“East Zhou Dynasty” and “West Zhou Dynasty”. Then it makes further 
classification according to different countries the remains belonged to. Finally, I 
analyze these materials from the aspect of culture, and grasp the developing line, 
spreading route, period characteristics and so on of the group jade body 
ornament. 
In the inquiry of related issues, the writer investigates and restores the group 
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fastening patterns, veined ornaments, wearing styles and so on. On the basis of 
this, writer makes a conclusion of the brief developing history of the group jade 
body ornament in Zhou Dynasty, which reflects that the development and 
spreading of the group jade body ornament was a highly similar process as the 
development and spreading of Zhou Dynasty’s etiquette system.In the end of this 
paper, writer researches the origin problem of the group jade body ornament. It 
emerged during the late Shang Dynasty till the early period of West Zhou 
Dynasty, and built close relationship with etiquette system in Zhou Dynasty. 
Henceforce, they were lost for many times, but restored by governors for many 
times. It has such indomitable vitality because it has become an indispensable 
symbol of orthodox class and it also holds an unmatched place in the etiquette 
system of later periods.  
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